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laquelle quelques 20 000 immigrants affaiblis ont succombé 
au typhus lors de la traversée de l’Atlantique, à la Grosse-Île 
(où les immigrants malades étaient mis en quarantaine) ou 
en route pour l’Ontario, fut appelée à juste titre Black ’47. 
Bien que plus faible après 1847, l’immigration vers Québec 
demeure importante, mais le nombre d’Irlandais décline au 
profit des Allemands et des Scandinaves.
La prépondérance relative des Irlandais dans le mou-
vement migratoire vers le port de Québec peut être mieux 
appréciée en considérant le pourcentage de l’immigration 
totale que représentent les Irlandais à travers les années 
(Figure 1). Ainsi, dans les années 1830, ces derniers consti-
tuent environ 60 % du total des immigrants qui débarquent 
à Québec. En 1840, neuf immigrants sur dix arrivant à 
Québec sont natifs de l’Irlande, ce qui constitue un sommet. 
Après un déclin en 1843, l’élément irlandais se maintient à 
plus de 70 % du total durant les années de la famine (1845-
1849). Ensuite, cette proportion ira en diminuant pour 
n’atteindre que 5 % à 10 % de l’immigration totale à la fin 
des années 1850.
Qui sont-ils et d’où viennent-ils ?
L’historiographie des Irlandais au Canada, produite en 
grande partie par des historiens de l’Ontario, prétend que la 
grande majorité des immigrants irlandais étaient de religion 
protestante et appartenait à la classe des petits cultivateurs ; 
que, à la différence de ceux des États-Unis, la plupart sont 
arrivés au Canada avant la grande famine et se sont ins-
tallés très majoritairement en milieu rural, notamment en 
Ontario. En outre, on suppose que les journaliers agricoles 
irlandais, un groupe pourtant trois fois plus nombreux que 
la classe des petits cultivateurs dans la campagne irlandaise 
du xixe siècle, n’ont pas émigré, faute de moyens pour payer 
le coût du voyage transatlantique. Cette interprétation de 
l’histoire des Irlandais au Canada, en plus de faire abstrac-
tion de la situation au Québec, souffre d’un manque de 
rigueur dans l’interprétation des statistiques sur l’immi-
gration en ce qui concerne la période d’établissement et 
ignore complètement le fonctionnement d’une importante 
institution irlandaise, à savoir le remmittance system. Ce 
système de crédit consistait, pour les premiers immigrants 
dont le coût du périple avait été défrayé par un emprunt à 
un notable irlandais ou par la mise en commun des ressour-
Au xixe siècle, le port de Québec est le théâtre d’un grand 
mouvement migratoire. Des centaines de milliers d’immi-
grants européens y passent durant cette période, une grande 
proportion de ce flux migratoire étant constituée d’Irlan-
dais. De ce nombre, beaucoup poursuivent leur route vers les 
États-Unis ou vers d’autres villes canadiennes. Par contre, 
d’autres s’installent dans la ville, y fondent des familles, des 
églises, des associations ouvrières, des institutions culturel-
les et en transforment le visage et la population. Ainsi, les 
statistiques du recensement canadien de 1861 révèlent que 
les Irlandais constituent un peu plus de 28 % de la popula-
tion totale de la ville de Québec. Dans certains quartiers, 
cette proportion grimpe à plus de 75 %. Contrairement à la 
plupart des autres destinations irlandaises en Amérique du 
Nord, à majorité anglaise et protestante, la ville de Québec, 
avec sa population catholique représente un cas unique dans 
la diaspora irlandaise.
l’immigration à Québec, 1815-1855 : 
une affaire irlandaise
Une modeste présence irlandaise se fait sentir à Québec 
avant le xixe siècle, mais à partir de la fin des guerres napo-
léoniennes, en 1815, le mouvement migratoire prend de 
l’ampleur. Provenant presque exclusivement des Îles bri-
tanniques, les immigrants choisissent le port de Québec 
comme porte d’entrée du continent américain pour deux 
raisons principales: d’une part, le moindre coût du voyage 
et, d’autre part, sa situation géographique à l’intérieur du 
continent, facilitant la poursuite éventuelle de la migration 
vers les États-Unis ou vers l’Ontario. À l’instar de bien 
d’autres migrations, c’est pour des raisons économiques 
(récession, chômage, disette) que les Irlandais quittent leur 
mère patrie pour l’Amérique.
Dans les années 1830, un mouvement de masse pro-
venant de l’Europe converge vers le port de Québec. Plus 
de 50 000 personnes débarquent dans la ville en 1831 et 
en 1832. Cette première vague d’immigrants est composée 
d’Irlandais, d’Écossais et d’Anglais. Cependant, à partir 
de 1839, et ce, jusqu’à la fin des années 1840, la prépon-
dérance des Irlandais dans cette migration est manifeste : 
elle culmine en 1847, la pire année de la grande famine 
en Irlande. Cette année funeste pour l’Irlande, à l’issue de 
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ces financières de la famille, à envoyer de l’argent à leurs 
compatriotes en Irlande pour leur permettre d’émigrer à 
leur tour. C’est ainsi que, n’ayant pas les moyens de payer 
leur propre passage, des centaines de milliers de journaliers 
agricoles et de domestiques irlandais ont quand même pu 
immigrer en Amérique.
En ce qui a trait à l’affirmation voulant que la majo-
rité des Irlandais se soient installés au Canada avant la 
famine, on en est arrivé à cette conclusion en compilant les 
données sur le pays d’origine des immigrants à Québec avant 
et après la famine. Cette compilation donne effectivement 
une majorité de 5 % (quelque 44 000 individus) en faveur 
de la période antérieure à la grande famine. Cependant, bon 
nombre d’immigrants irlandais ne font qu’un bref séjour 
à Québec et poursuivent leur périple vers les États-Unis. 
Des contemporains ont estimé que cette proportion pou-
vait représenter la moitié ou les deux tiers des immigrants, 
selon les années. Ainsi, lorsqu’au début des années 1840 le 
Canada effectue les premiers recensements qui relèvent le 
lieu de naissance des individus, il en ressort que du quart de 
million d’immigrants irlandais entrés au pays jusqu’à cette 
date, il en reste moins que la moitié.
En ce qui concerne la religion et le statut social des 
immigrants irlandais qui s’établissent au Canada, la thèse 
ontarienne soutient qu’ils sont pour la plupart des petits 
cultivateurs de religion protestante. Or, la principale source 
de données à ce sujet, les rapports annuels de l’agent en chef 
d’émigration à Québec Alexander Carlisle Buchanan, n’a 
pas été exploitée de façon systématique par ces historiens. Et 
bien que Buchanan soit muet sur la religion des immigrants 
et ne fournisse des données en série sur les occupations qu’à 
partir de 1843, les données provenant des ports d’embar-
quement, les études sur la population irlandaise du milieu 
du xixe siècle et les recensements canadiens renferment des 
réponses à ces questions.
L’analyse de ces sources démontre que, loin de 
demeurer statiques, ces trois caractéristiques — les régions 
d’origine, la religion et le statut social des immigrants 
irlandais débarquant à Québec — changent au cours de ce 
demi-siècle. Ainsi, dans les deux premières décennies du 
xixe siècle, les ports du nord de l’Irlande (Belfast, Derry, 
Newry) fournissent ensemble presque la moitié de tous les 
immigrants qui se dirigent vers Québec. Dublin est aussi une 
source importante d’immigrants, grâce aux échanges com-
merciaux avec Québec à cette même époque. Ces régions de 
l’Irlande ont en commun une concentration de protestants 
favorisés économiquement à l’égard de leurs congénères 
catholiques. De fait, ces Irlandais protestants semblent avoir 
largement dominé le mouvement migratoire au Canada au 
tout début du siècle.
Cependant, à partir du milieu des années 1830, il y a 
des changements dans la distribution des principaux ports 
d’embarquement et, par conséquent, dans la composition du 
flux migratoire. La prédominance des artisans, des cultiva-
teurs et des marchands de religion protestante et du nord-
est de l’Irlande s’estompe, laissant la place à des contigents 
composés de plus en plus de journaliers agricoles, d’obé-
dience catholique et des régions du sud et de l’ouest. En 
plus d’être généralement plus pauvres que leurs homologues 
protestants, une partie de ces Irlandais catholiques parle peu 
ou pas l’anglais. La nette prédominance de ces journaliers, 
s’accentue de telle sorte qu’au cours des années de famine 
ils représentent entre 75 % et 85 % de tous les immigrants 
irlandais qui débarquent à Québec (Tableau 1).
Ce qui a été exposé précédemment contredit la thèse 
de certains historiens qui affirment que les journaliers étaient 
trop pauvres pour payer le coût d’un voyage vers Québec et 
que, de ce fait, les immigrants qui quittaient l’Irlande étaient 
relativement bien nantis, tels les petits cultivateurs protes-
tants du nord-est. Ce malentendu s’explique par le fait que 
les tenants de cette thèse ont ignoré le fonctionnement 
d’un important système d’entraide, auquel nous avons fait 
Figure 1
Immigration totale et irlandaise au port de Québec, 1829-1859
Source : Rapports annuels de Buchanan (British Parliamentary Papers).
Tableau 1 
Statuts socioprofessionnels des immigrants  
au port de Québec, 1846-1854, en pourcentage
 Année  Journaliers  Cultivateurs  Autres
 1846  80,4  13,0  6,6
 1847  85,7  10,3  4,0
 1848  78,2  10,7  11,1
 1849  78,0  15,5  6,5
 1850  75,2  16,0  8,8
 1851  76,6  16,6  6,8
 1852  88,4  5,8  5,8
 1853  75,1  10,6  14,3
 1854  82,6  8,7  8,7
Source : Rapports annuels de Buchanan (British Parliamentary Papers).
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allusion plus haut, qui avait cours chez les immigrants irlan-
dais du xixe siècle : le remittance system, lequel permettait 
l’immigration des moins bien nantis. Les contemporains de 
ces immigrants font souvent référence à ces petites sommes 
d’argent que les nouveaux arrivants ne tardent pas à envoyer 
en Irlande pour permettre l’immigration de parents et d’amis. 
Ces épargnes sont souvent accumulées au prix de grands 
sacrifices par les premiers à arriver en terre américaine et le 
devoir d’agir ainsi est connu et senti de tous.
Après avoir immigré grâce à cette entraide, ces jour-
naliers d’une extrême pauvreté sont contraints de trouver 
du travail dès qu’ils débarquent, d’où leur concentration 
dans les villes portuaires, où ils deviennent débardeurs. De 
leur côté, les jeunes Irlandaises deviennent servantes chez 
la bourgeoisie locale. La ville de Québec n’échappe pas à 
cette situation.
un établissement rural ou urbain ?
Quelques historiens ontariens ont remis en question cette 
image populaire de l’Irlandais urbanisé en Amérique au 
xixe siècle en évoquant leur établissement plutôt rural et 
protestant constaté en Ontario à partir des données sur 
l’origine ethnique du recensement de 1871. Il faut préciser 
que la grande majorité (85 %) de la population canadienne 
vivait en milieu rural au xixe siècle. Ces auteurs notent que 
la proportion de la population d’origine irlandaise vivant en 
milieu rural en Ontario en 1871 était proche de la moyenne 
provinciale et qu’il est donc incorrect de parler des Irlandais 
du Canada comme d’un groupe urbanisé comme on l’a sou-
vent fait. Toutefois, les données du recensement de 1871, 
20 ans après la fin de la grande famine, font référence à 
la population d’origine irlandaise en Ontario dont seule-
ment 27,5 % sont natifs d’Irlande, les autres (72,5 %) étant 
des descendants d’immigrants d’avant la famine. Donc, si 
on veut apprécier le mode d’établissement au Canada des 
Irlandais de la famine, il faut observer les immigrants au 
moment de leur établissement et non leurs descendants de 
la 2e, 3e et même 4e génération. Cela révèle d’importantes 
différences en ce sens entre l’Ontario et le Québec au xixe 
siècle.
Au Québec, en 1871, la proportion de la population 
totale vivant dans des villes de plus de 5 000 habitants est 
de 16 %. Pour les immigrants irlandais, cette proportion est 
de 44,3 %, soit presque trois fois plus. Aux États-Unis, les 
Irlandais sont aussi trois fois plus urbanisés que la popula-
tion générale à la même époque. En Ontario en 1871, le 
taux d’urbanisation des immigrants irlandais n’est que de 
18 %, semblable à celui de la population totale. Pourquoi 
la situation en Ontario diffère-t-elle de ce qui est observé 
ailleurs en Amérique du Nord ? Une partie de la réponse se 
trouve dans l’accueil réservé aux Irlandais catholiques de la 
famine en Ontario. 
En effet, nulle part ailleurs dans le monde, sauf en 
Grande-Bretagne, l’accueil fut-il aussi hostile que dans 
l’Ontario orangiste du xixe siècle. Bloqués dans leur ascen-
sion sociale à cause du pouvoir de l’ordre d’Orange, très 
anticatholique, de nombreux immigrants irlandais catho-
liques de la famine ont par la suite émigré aux États-Unis. 
Des contemporains ont noté l’effet dissuasif qu’avait l’ordre 
d’Orange, empêchant certains Irlandais de s’établir et pro-
voquant une émigration aux États-Unis de ceux qui s’y sont 
installés à la suite de la migration de la grande famine. Ce 
climat anti-irlandais catholique explique pourquoi en 1871, 
20 ans après la famine, le taux d’urbanisation des Irlandais 
en Ontario est semblable à la moyenne provinciale, un 
grand nombre d’entre eux ayant quitté la province entre-
temps. Le Québec, par contre, a retenu la plupart de ces 
immigrants dans les villes, dont Québec.
En fait, au Québec, on observe un phénomène à 
l’opposé de ce qui se produit en Ontario. Non seulement 
les Irlandais catholiques sont majoritaires, mais ce sont des 
protestants qui émigrent vers d’autres cieux. Ainsi, de 35 % 
de la population irlandaise de la ville de Québec en 1842, la 
proportion protestante décline à 24 % en 1852 et à 19 % en 
1861. Nourri par une immigration soutenue jusqu’au milieu 
des années 1850, l’élément catholique de la population 
native d’Irlande de la ville croît de 40 % de 1842 à 1852 et 
de 15 % la décennie suivante. Pour sa part, la population 
protestante immigrante affiche une baisse de 18 % et de 
11 % pour ces mêmes périodes (Tableau 2). Les popula-
tions totales respectives (c’est-à-dire les immigrants et leurs 
enfants nés à Québec) démontrent une évolution similaire: 
celle des Irlandais catholiques croissant de 73 % de 1842 à 
1852 et de 33 % de 1852 à 1861, celle des Irlandais protes-
tants augmente de 17 % au terme de la première décennie et 
de seulement 1 % à la fin de la deuxième (Tableau 3).
L’âge moyen au premier mariage et les taux de nuptia-
lité et de fécondité des deux populations étant semblables, 
nous sommes en droit de conclure à une émigration d’une 
partie de la population irlandaise protestante de la ville 
quoiqu’un plus haut taux de mortalité de cette population 
plus âgée vient nuancer cette conclusion. Par contre, le fait 
demeure que la population irlandaise de la ville adhère au 
catholicisme au cours de la seconde moitié du xixe siècle, 
tandis que l’inverse se produit en Ontario où, comme nous 
venons de le voir, une partie de la population irlandaise 
catholique émigre aux États-Unis.
Les effets de l’immigration continue de jeunes 
Irlandais catholiques au port de Québec et de la tendance 
des Irlandais protestants à quitter la ville pendant la même 
période (1840-1860) résultent en deux populations distinc-
tes en terme de structure, selon l’âge et le sexe. Ainsi, en 
1861, la population irlandaise protestante, en plus d’être 
beaucoup plus petite que celle des Irlandais catholiques, 
est aussi plus âgée et elle est équilibrée sur le plan de la 
répartition des sexes. Quatre fois plus nombreuse que son 
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homologue protestante, la population irlandaise catholique 
de la ville est aussi beaucoup plus jeune et, fait important, 
présente un déséquilibre notable des sexes, les Irlandaises 
formant 58 % du total en 1861. Cette prédominance fémi-
nine est encore plus marquée chez les jeunes adultes, car le 
groupe d’âge de 15 à 24 ans est composé de jeunes femmes 
aux deux tiers. Bien que des recherches plus approfondies 
soient nécessaires, il est possible que ce manque de jeunes 
Irlandais nubiles à Québec pendant la seconde moitié du 
xixe siècle ait été compensé par des mariages mixtes avec 
des Canadiens français, produisant un certain métissage 
entre les deux groupes ethniques. Leur définition de l’ori-
gine ethnique étant patrilinéaire, les recensements tendent 
à sous-estimer la réelle présence irlandaise dans la popula-
tion de la ville, surtout après 1871. Quoi qu’il en soit, les 
immigrants irlandais et leurs enfants constituent tout de 
même près de 30 % de la population totale en 1861.
La population est composée de trois groupes prin-
cipaux : les Français (58 %), les Irlandais (28,3 %) et les 
Anglo-Écossais (10,3 %). Les Français sont le groupe 
dominant dans les quartiers Saint-Roch et Jacques-Cartier 
(82.5 %), tandis qu’ils forment près des trois quarts de la 
population du quartier Saint-Jean (74.6 %). Ailleurs en 
ville, les Français partagent le territoire avec les Irlandais, 
comme dans les quartiers Saint-Pierre en basse-ville et 
Montcalm à l’ouest des murs de la haute-ville. Le fief irlan-
dais se trouve cependant dans la basse-ville, dans le quar-
tier Champlain. Là, ils constituent les trois quarts de la 
population (74.5 %). La population anglo-écossaise est, 
Tableau 2
Croissance des populations immigrantes  
irlandaises, catholique et protestante,  
Québec, 1842-1861
 Année  Protestants  Catholiques  Total
 1842  1 733  3 290  5 023
 1852  1 426  4 596  6 022
 1861  1 263  5 268  6 531
Source : Recensements nominatifs de 1842, 1852 et 1861.
Tableau 3
Croissance des populations totales  
irlandaises, catholique et protestante,  
Québec, 1842-1861
 Année  Protestants  Catholiques  Total
 1842  2 185  4 150  6 335
 1852  2 562  7 168  9 730
 1861  2 589  9 553  12 142
Source : Recensements nominatifs de 1842, 1852 et 1861.
quant à elle, surtout concentrée dans la haute-ville, dans 
les quartiers Saint-Louis, du Palais et Montcalm. Le ratio 
irlandais relativement élevé dans les quartiers Saint-Louis 
(36,1 %) et du Palais (30,6 %) est le résultat de la concen-
tration des Irlandais protestants dans ces parties de la ville 
(Tableau 4).
En effet, les Irlandais protestants avaient tendance 
à s’établir dans la haute-ville, dans les quartiers Montcalm 
et Saint-Roch, de même que dans Jacques-Cartier, là où 
plusieurs d’entre eux pratiquaient des métiers rattachés à la 
construction navale. Les Irlandais catholiques, par contre, 
la plupart journaliers, s’entassaient principalement dans la 
basse-ville, dans les quartiers Champlain et Saint-Pierre, où 
ils chargeaient et déchargeaient les navires. La distribution 
spatiale de la population irlandaise à Québec se résume 
ainsi ; tandis qu’un peu plus du quart des familles irlandaises 
protestantes ont leur domicile dans la haute-ville en 1861 
(les quartiers Palais, Saint-Louis et Saint-Jean), seulement 
10 % des familles irlandaises catholiques y résident. Dans 
la basse-ville, on rencontre un peu plus de la moitié des 
familles irlandaises catholiques dans les quartiers Saint-
Pierre et Champlain, tandis qu’un cinquième seulement 
des familles irlandaises protestantes s’y trouvent. Cet état 
de choses est le reflet des différentes structures occupation-
nelles des deux groupes (Tableau 5).
la rue chamPlain vue du Fleuve, 1895.
Archives nationales du Québec, P. Gingras, P585, P239.
Tableau 4 
Origine ethnique de la population  
de la ville de Québec, par quartiers, 1861, en pourcentage
 Quartier  Anglais/Écossais  Irlandais  Français  Autres
 Saint-Louis  29,1  36,1  26,4  8,4
 Palais  23,6  30,6  41,0  4,8
 Saint-Pierre  8,0  45,4  43,0  3,6
 Champlain  5,4  74,5  18,4  1,7
 Saint-Roch  5,3  10,8  82,5  1,4
 Jacques-Cartier  5,0  9,0  82,5  3,5
 Montcalm  13,4  46,3  37,0  3,3
 Saint-Jean  9,0  12,7  74,6  3,7
 Ensemble de la ville 10,3  28,3  58,0  3,4
Source : Recensement nominatif de 1861.
Tableau 5
Profils socioprofessionnels des Irlandais protestants  
et catholiques à Québec, 1861, en pourcentage
 Protestants Catholiques
Marchands 7,8 2,2
Petit bourgeois 23,9 15,5
Travailleurs spécialisés 34,8 25,0
Travailleurs semi-spécialisés 17,0 18,0
Journaliers 16,5 38,5
Indéterminé — 0,8
Source : Recensement nominatif de 1861.
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La plus grande proportion d’Irlandais protestants 
dans les quartiers de la haute-ville est tributaire de leur plus 
grande place parmi les marchands (7,8 %) et les petits bour-
geois (23,9 %). Les Irlandais catholiques, pour leur part, sont 
marchands et petits bourgeois à un moindre degré (2,2 % et 
15,5 % respectivement). Et, bien que la plus grande propor-
tion des travailleurs irlandais catholiques soient de simples 
journaliers à Québec en 1861 (38,5 %), ce pourcentage est 
beaucoup moindre que dans d’autres villes canadiennes à 
la même époque. Par exemple, à Hamilton, en Ontario, en 
1860 presque 60 % des Irlandais catholiques sont de simples 
journaliers. La concentration des Irlandais catholiques au 
bas de l’échelle sociale dans les villes ontariennes du xixe 
siècle est en partie attribuable au pouvoir qu’exerçait l’ordre 
d’Orange dans cette société protestante. Dans une ville à 
majorité catholique comme Québec, les Irlandais de même 
obédience n’ont pas subi de discrimination et ont pu diver-
sifier leur structure occupationnelle, comme en témoigne la 
moindre proportion de journaliers en 1861.
 Bien que moins confinés au bas de l’échelle sociale 
par rapport à leurs compatriotes vivant dans des villes onta-
riennes à la même époque, les Irlandais à Québec n’en 
représentent pas moins une bonne partie des journaliers de 
la ville. Le plus souvent débardeurs, ces immigrants irlan-
dais ont su répondre à la précarité de ce métier dangereux 
en s’organisant en un puissant syndicat.
St. Patrick de Québec : Première 
Paroisse nationale au canada
L’église St. Patrick se trouve au centre de la vie spirituelle 
de la communauté irlandaise de Québec. Le besoin d’une 
église pour cette communauté s’est fait sentir assez tôt au 
xixe siècle. En effet, même avant les migrations de masse du 
début des années 1830, nombreux sont les fidèles irlandais 
obligés d’assister à la messe de Notre-Dame-des-Victoires en 
plein air faute de place à l’intérieur. Après des négociations 
avec la fabrique de Notre-Dame-de-Québec et une campa-
gne de souscription à laquelle contribuent certains éléments 
des paroisses protestantes de la ville, l’église St. Patrick de 
Québec est inaugurée en 1833. Sise sur la rue Sainte-Hélène 
(aujourd’hui la rue McMahon, en l’honneur du premier curé 
de l’église, Patrick McMahon), St. Patrick a vite assumé la 
vocation d’église au service de tous les catholiques d’ex-
pression anglaise. L’église et la paroisse sont aussi au centre 
de plusieurs initiatives d’ordre charitable et culturelle dont 
l’hospice St. Brigid et le St. Patrick’s Literary Institute.
En 1852, plusieurs paroissiens fondent le St. Patrick’s 
Literary Institute où l’on débat de questions religieuses et 
politiques. L’institut, rue Sainte-Anne, sert également de 
couverture légale à la cellule québécoise de l’organisation 
clandestine internationale des Féniens. Ces nationalistes 
irlandais prônent l’usage de la force armée pour libérer l’Ir-
lande du colonisateur britannique. À la différence des cellu-
Première église FréQuentée Par les irlandais, 
notre-dame-des-victoires, vers 1870.
Archives nationales du Québec, L. P. Vallée, P1000, S4, D5, P68.
les américaines, celle de Québec se trouve dans une colonie 
britannique où de telles activités sont considérées comme 
de la haute trahison et sont passibles de la peine de mort. 
Cependant, vue l’absence à Québec d’institutions loyalistes 
telles l’ordre d’Orange, les Féniens de la ville sont parmi 
les plus puissants au Canada. Leur lien avec le St. Patrick’s 
Literary Institute attaché à l’église St. Patrick n’est qu’une 
autre preuve de l’étroite relation entre la religion et la poli-
tique au xixe siècle. Selon les périodes, d’autres institutions 
serviront de façade aux Féniens de Québec : la Hibernian 
Benevolent Society de Québec (années 1870), la succursale 
québécoise de la Irish National Land League (années 1890) 
et l’Ancient Order of Hibernians (1900-1909).
L’église et la paroisse de St. Patrick répondent à une 
toute autre nécessité: soigner les membres les plus vulnéra-
bles de la communauté. L’immigration de 1847 jette dans 
les rues de Québec de nombreuses veuves et orphelins. 
Et bien que la communauté irlandaise de Québec ait été 
engagée dans les œuvres de la Société de Saint-Vincent de 
Paul dès sa fondation à Québec en 1846, avec une confé-
rence de langue anglaise « St-Patrice » et plusieurs bureaux 
de quartier, une organisation charitable bien irlandaise 
est mise sur pied dans les années qui ont suivi Black ’47. 
Après plusieurs tentatives de secours aux plus démunis de 
la paroisse, on fonde en 1856, sous les auspices du curé de 
St. Patrick, Bernard McGauran, l’hospice St. Brigid. Situé 
près de l’église, rue Ste-Hélène au début, puis sur la rue 
De Salaberry et ensuite sur le chemin Saint-Louis (son 
emplacement actuel), St. Brigid a depuis ses débuts offert 
aux Irlandais dans le besoin un toit et les soins prodigués par 
les Sœurs Grises, puis par les Sœurs de la Charité. D’autres 
initiatives d’ordre charitable ont eu lieu dans la commu-
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nauté, dont la St. Patrick’s Ladies Charitable Society et une 
banque d’épargne administrée par le clergé de la paroisse.
Avec la croissance de la population irlandaise 
catholique au cours des années 1860-1870, la seule église 
St. Patrick ne suffit plus, et ce, surtout pour les Irlandais 
qui habitent au bas du Cap-aux-Diamants sur le prolon-
gement de la rue Champlain, au Cap-Blanc. En plus de se 
trouver très loin de l’église St. Patrick de la haute-ville, les 
gens du Cap-Blanc vivent sous la menace d’éboulement ou 
d’avalanche qui déciment trop souvent des familles entières 
lorsque le dégel ou les pluies détachent une partie de la 
falaise. Ce n’est que beaucoup plus tard que le secours de 
la religion arrive au Cap-Blanc. Ce qui était à l’origine une 
simple succursale de la paroisse mère de St. Patrick devient 
en 1877 la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde.
Ne répondant plus aux besoins croissants de la popu-
lation irlandaise, la première église St. Patrick cède la place 
à une construction plus imposante sur la Grande-Allée 
au milieu du xxe siècle. Cette église a accueilli des fidèles 
irlandais jusqu’en 1986, date à laquelle, n’ayant plus les 
moyens d’entretenir un tel édifice, les autorités paroissiales 
ont été contraintes de l’abandonner au profit d’une église 
plus modeste, rue De Salaberry.
llll
Dans l’histoire de la diaspora irlandaise, la ville de Québec 
occupe ainsi une place unique. Foyer important de l’établis-
sement irlandais de la grande famine composé en grande 
partie par des catholiques, Québec est la seule cité nord 
américaine à avoir une population à majorité française et 
catholique. En cela, elle se distingue des autres destinations 
des immigrants irlandais à forte majorité protestante et 
anglaise. Tandis que les nouveaux arrivants d’Irlande ont 
à faire face à un climat social plus ou moins hostile ailleurs 
en Amérique du Nord, à Québec la population catholique 
se montre plus accueillante.
Ainsi, les Irlandais de Québec ont pu fonder des 
associations de secours mutuels pour leurs compatriotes, un 
syndicat de débardeurs, un institut littéraire avec un agenda 
politique, des églises et des institutions prodiguant des soins 
aux plus nécessiteux. Enfin, ajoutons à ceci, les nombreux 
mariages entre les membres de la communauté irlandaise et 
la population locale qui ont donné lieu à un métissage qui 
a modifié la composition de la population urbaine et dont 
la descendance témoigne aujourd’hui.
PiQue-niQue Fénien à sainte-catherine, 1894.
Archives nationales du Québec, P. Gingras, P585, P65.
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Collection privée.
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